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Abstract 
The transport systems operating within the city in general and its center in particular have a 
great impact on urban development within the city's sustainability. Development in all its parts and 
components aims at preserving the human, environment and resources on the one hand and providing a 
safe, easy and healthy life on the one hand. Transport is a fundamental, effective and effective part of 
development because of its great impact on the development of cities. Today, it is the basis of the 
engine of life in cities and its impact on the economic, tourism, social, environmental and many more. 
Traffic systems during the last century, and continuing to come together now and in the future, and is a 
natural consequence of the substantial increase in population numbers throughout the world, including 
Baghdad city center. Therefore, the importance of the subject is "the result of the importance of 
transport systems operating in the city and its impact on development and the environmental, economic 
and health aspects." The hypothesis "Integrated and sustainable public transport systems have social, 
environmental, health and economic impacts at the city level in general, Access when available 
"research problem" is the lack of a clear cognitive perception of the reality of the transport systems 
adopted in the city on development and the environmental, economic, social and health. 
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د الى ي مدينة بغداالسكان ف دلأعداات الاحصاء في وزارة التخطيط، والتي توفر احصائي تم اعتماد البيانات الاحدث المتوفرة على الموقع الالكتروني والخاص بمركز 
 ).5102العام (
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 (Air quality and other quality of life issues)  
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 (Transport energy – higher prices And scarcity) 
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التنمية الحضرية فبزيادة اعداد السكان ارتفعت نسبة  المدن،عدد السكان في تزايد تتناسب التنمية الحضرية تناسب طردي مع  -أ
 .ل العام بضمنهاومنظومات النق والثقافية،ارتفاعًا واضحًا في عموم منظوماتها الخدمية والعمرانية 
ع العمل الذي يقومون به والتخصص وتقسيم العمل ومدى اتساع نطاقه من أبرز سمات وشكل العلاقات التي تقوم بين الناس ون -ب
 التنمية الحضرية.
سريعة يرات، فالحياة الحضرية ما يتطلب من السكان التكيف مع تلك التغي السريع،ر يالحياة الحضرية تتميز بالمرونة والتغي -ج
  .بوضع حلول مناسبة تهاومعالج بسرعة،تتطلب انسانًا قادرًا على التعاطي مع المتغيرات والتكيف معها  التطور،
دد من العمل لتظهر يختص بنوع مح فرد الاقتصادي للمدينة بالإمكان ان يحدد نوع العمل الذي يقوم به الفرد فكلك أنماط السلو -د
 ويكون العامل المحدد لذلك الحجم السكاني في كل مدينة. المدني،الترتيب الطبقي للمجتمع و المهني،مة بين التقسيم حالة من المواء
حرية اختيار واحدة من المظاهر التي تكفلها الحياة الحضرية للناس حيث يبدو ذلك واضحًا عن طريق إمكانية اختيار الانسان في  -ه
(التعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية التي يقيمها مع  ن طريقعلطريقة العيش التي يرغب بها  خاصة)،المدينة (المدن الكبرى 
 بينما تدخل الأعراف والتقاليد بصورة كبيرة في تحديد أنماط حياة الناس في الريف. )،اقرانه، وسهولة التنقل
ياة الحضرية تختلط لذلك الح ذلك،غلب المجتمعات يميل الى تكوين مراكز صناعية مستقلة تصبح مدنًا بعد أانتشار الصناعة في  -و
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 اوًلا: البعد الاقتصادي:




 د الاجتماعي: البعثانيًا
 [581]
 
 ثالثًا: البعد البيئي:
[634301]
 لمياه، والهواء، وغيرها.مصادر متجددة مثل التربة، وا 
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مدينة ل المركزية لطقة الاعماتكاملية منظومات النقل على التنمية الحضرية (من أثرمراجعة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( ُيرجىلتوسيع المعلومات في هذا المجال  
 ).8102جامعة بغداد ( –ارة / كلية الهندسة هندسة العم محيسن)،الباحث (محمد كريم والمقدمة من  بغداد)،
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 – 01 – 71قرطبة ليوم الثلاثاء ( لمنطقة الاعمال المركزية من مدخل ساحة الصباحية ) يوضح ساعة الذروة1الجدول (
 )7102
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